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บทคดัย่อ 
(Abstract) 
        ในปัจจุบนันีÊการใชง้านแสงสว่างจากหลอดไฟจาํเป็นอยา่งมากในชีวิตประจาํวนัของมนุษย์
เพราะทาํใหม้นุษยส์ามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆไดส้ะดวกมากยิ ÉงขึÊน อยา่งไรกต็ามหากหลอดไฟให้
ความเขม้การส่องสว่างทีÉไม่เพียงพอหรือมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสายตาของมนุษย ์
โดยการทาํงานในบริเวณทีÉมีความสว่างมากหรือนอ้ยจนเกินไป จะทาํใหเ้กิดผลเสียต่อผูท้าํงาน  
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ดงันัÊนโครงงานนีÊ จึงเสนอการออกแบบและประดิษฐ์
หลอดไฟปรับความเขม้แสงสว่างอตัโนมติัตามพืÊนทีÉใชง้าน โดยประกอบดว้ยอุปกรณ์ทีÉเป็นการ
ผสมผสานการทาํงานของArduino lamp dimmer กบั  Arduino hardware ในการควบคุมความเขม้
การส่องสว่างของหลอดไฟ ซึÉงสามารถควบคุมไดผ้า่นทางโทรศพัทเ์คลืÉอนทีÉระบบปฏิบติัการ 
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